


















































































































































































キリン サヅポロ アサヒ タカラ サントリー
1949年 25．3％ 鑓．6％ 36．1％
50 29．5 37．O 33．551 29．5 36．O 34．552 33．0 劉．5 32．553 33．2 33．5 33．354 37，2 31．3 31．5
55 36．9 31．4 31．756 41．7 27．2 3工．157 42．1 26．2 30．7 1．0％58 39．9 27．5 30．9 1．759 42．4 2■6，5 29．3 1．860 44．7 26．O 27．2 2．161 42．6 27．8 28．0 2．662 45．0 26．4 26．4 2．263 46．4 26，3 24．3 2．0 L0％64 46．2 25．2 25．5 L9 1，2
65 47．7 25．3 23．2 1．9 工．966 50，9 23，8 22．1 1．5 1．767 49．4 25，O 22．0 0．4 3．268 51．2 24．4 20．1 4，369 53．3 23，3 18．9 4．570 55．4 23．0 17．2 4，471 58．8 22．1 14．9 4，272 60．1 21．3 ヱ4．1 4．573 61．4 20，3 13．6 4，774 62，5 19．6 13，1 4．8
75 60．8 20．2 13．5 5．576 63，8 工8．4 11．8 6．077 61．9 19．6 12．0 6．578 62．1 19．6 11．6 6．779 63．O 19．2 11．0 6．880 62．2 19．7 11．0 7，181 62．7 20．1 ユ0．2 7．082 62．2 20．O 1O．0 7．883 61．2 20．O 10，3 8．584 61．5 19．5 1O．O 9．O


































商品名 技　術 主な産地 出荷時期
93年目標販売数量 販売開始時期









ジャガ・キッズ プロトプラスト育種 北海道・静岡 3月初一4月中 40t 90．10
清香
中国からの導入品種





















































































































































































































































































































































































































業 業 発 報
研 研 所 開 開 部 企
究 究 発 発 圃
所 所 プ プ 部
↑ ↑ 新 口 口
…几畝
ジ ジ
改組 工 工改組 ク ク 医 植 麦































































微生物の分子育種 大蔵省 ㈱醸造資源研究所 13社
細胞内小器官等の導入による植物細胞の計室転換技術の闘発 農林水産省 委託事業 8社
イネのバイオナーサリーシステムの閑発 農林水産省 ㈱ナーサリーテクノロジー 4社
加工好適米の晶種育成に関わる技術開発 農林水産省 ㈱加工米育種研究所 4社
イネゲノム解析研究 農林水産省 農林水産先端技術産業振興センター 6社
プロテインエンジニアリング 通商産業省 ㈱蛋自工学研究所 14社
植物細胞の工学的利用による有用物質生産技術の研究開発 通商産業省 ㈱PCCテクノロジーズ 7社
海洋生物を利用した生命工学の研究開発 通商産業省 ㈱鉱工業海洋生物技術センター 24社
複合糖質生産利用技術の開発 通商産業省 バイオテクノロジー開発技術研究組合 6社
薬効蛋自質の分難，精製，同定に関わる技術の研究開発 厚生省 ㈱サイトシグナル研究所 3社











































































































































































































































































































経常利益 ビール部門売上高① 営業利益 （当期純利益） 売　上　高（①の内数）
百万円 百万円 百万円 百万円
1970年
7ユ年
72年 429，7ユ7 23，259 （21，394） 406，443
73年 481，801 20，296 （18，ユ73） 453，239
74年 468，240 22，567 （ユ8，794） 431，258
75年 528，588 30，843 25．286 474，0ユ1
76年 599，333 31，109 28，465 538，638
7陣 669，421 37，606 35，518 593，527
78隼 786，294 41，162 40，565 703，536
79年2－1 830，535 3工，588 31，555 750，516
80牢2－1 855，870 40，363 42，307 790，079
8ユ年2－1 984，811 42，392 45，0工2 912，926
82隼2－1 1，041，657 42，953 45，245 969，987
83牢2－1 1，069，841 46，972 49，846 998，779
84年2－1 ユ，151，762 60，682 66，576 1，079，186
85年2－1 1，210，857 65，534 73，324 1，138，378
86年2－1 ユ，221，847 72，127 79，301 1，151，557
87年2－1 1，266，349 69，574 80，824 1，182，414
88年2－12 1，178，849 41，077 64，691 1，081，538
89年1一工2 工，199，804 39，345 64，616 1，074，975
90隼1一工2 1，355，787 63，133 84，919 1，207，226
9ユ隼1一工2 1，315，742 64，701 86，422 1，284，351
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売上高　　単体 12758119981355813工5713661 107 弘49
経常利益　単体 758 646 849 864 827 109 150????
資産　　　単体 9077113091205312213ユ1958 132 4798
売上高　　違結 13933ユ2569142771530016019155 7014
経常利益連結 864 701 917 947 951 110 198
資産　　　違結 98501192128561361013778140 7475
研究開発費 132 151 ユ48 143 157 119
有形圃定資産 2303276830963製6 3846 167 1419
設備役資額 490 732 632 623 902 184 873
減価償却費 239 267 304 373 402 168 104
従業員数　（人） 75827673768678568C86 106 3285
?????????????
人件費 710 724 759 785 827 116 258
付加価値 1663 1535 1868 19762105 127 539
関係会社投融資残高 331 461 527 520 578 工75 350
関係会社投融資 50 130 66 一7 58 116 293
関係会社受敢利息・配当金 9 15 20 19 20 222 2
キャシュ・フロー 489 474 581 644 669 137 128
売上債権 ユ36ユ ユ492ユ637 ユ65ユ ユ66ユ ユ22 934
仕入債務 330 476 564 4ユ5 435 131 385
髪引 1031 1O161073 1236 ユ226 119 549
棚卸資産 623 632 629 521 560 90 417
狭義の運転資金 1654 1磁8 17021798 1786 108 966
???????
売上総利益 22822329285526442793 122 ユ157
飯売費および一般管理費 ユ7051936222419972094 123 1012
物流費 334 352 405 358 347 104 172
広義の販売促進費 615 725 827 642 652 106 498
賃借料 16 20 23 23 29 181 泌
営業利益 577 393 631 637 699 ユ21 145





655工730873917706 141 48974636492653335517 113
187 172 175 140 93 135 76 84 90 107 79
8138116721310913056272 44925252562863996995 156
8095877591329491 ユ35 505348ユ0513355675771 114
256 189 197 191 96 141 89 85 94 99 70
11772182602041021207284 49646036627271367452 150
23 26
2862408245254667 329 ．2111 以73 274631工23648 173
162互 1486 658 373 43 858 554 482 578 761 89
178 248 214 231 222 167 192 209 212 225 135
378ユ 426044294473 136 388439694C3540384150 107
298 341 363 361 ユ40 307 324 299 313 325 1C6
667 865 909 1031 191 509 487 377 579 648 127
3弘 542 622 632 181 54 83 174 269 294 544
ユ4 178 80 1O 3 一36 29 91 95 25
3 10 1o 25 ／250 10 4 0 42 8 80
2ユユ 279 242 237 185 211 260 231 236 245 116
1186 119412521299 ユ39 770 808 826 890 907 118
572 507 559 529 13？ 308 325 325 3里3 341 111
6ユ4 687 693 770 140 462 483 501 547 566 123
539 598 550 487■117 292 325 317 310 338 116
11531285 1243 1257 130 754 808 818 857 904 120
1435 167816021733 150 830 853 980 1147 1271 ユ53
1324 1527 14141374 135 780 890 926 10821144 147
泌5 256 270 249 I15 124 123 127 工50 153 ユ23
606 682 558 522 105 325 398 402 478 492 151
85 124 169 99 413
1工1 151 188 359 刎8 50 一37 54 脳 工27 254
134 154 142 130 90 66 78 74 82 106 161
651
232 早稲田商学第359号
自己資本 34954646493152ユ15480 ユ57 1376
当期利益（税引き後） 329 283 358 367 375 114 48
配当金 7C 73 80 95 工06 ユ51 24
手元流動資金残高 32934426439841063064 93 12ユ8
間接金融残高 ユ62 ユ80 ユ81 171 ヱ45 90 ユ1ユ
????
聞接金融増加高 13 ユ8 ユ 一ユo 一26 一194
直接金融残高 18063ユ973ユ9731972646 147 2023
うち有利子負債 10541472ユ4691469 9工7 87 866
直接金融増加高 1044 139ユ o 0 一55ユ 1286
純金融収支額 一180一256一256一236一167 一22




2435271027882793 203 1133 1215 1243 12681288 114
6C 6ユ 62 41 85 61 84 40 41 37 61
27 33 33 33 ユ38 17 16 16 16 17 100
247342ユ952854975 真08 957 1ユ80ユ017 1310 ユエ17 117
325 2491397036403279 82 578 952 679 722 880
214 21661479一330 2 496 374一273 43
4似2 5392587ユ6292 311 1774 1946194626102896 163
1860296433933812 440 1C861242123819022188 2C1
20191350 479 421 488 172 0 664 2艶 59
一ユ06 一8 ユ22 209 一9 一ユo 17 98 86







売上成長率 4．4 一6．C 13．0一3．O 3，8 ％ 57．9
総資産経常利益率 8．4 5．7 7．0 7．ユ 6，9 ％ 3．1????
総資産回転期間 259．7幽4．O 324．5338．83ユ9，5 日 321．4
売上高経常利益率 5．9 5．4 6．3 6．6 6I1 ％ 2．8
売上高遵単倍率 L09 1．051，05 1．16 ユ、17 倍 1．28
経常利益遵単倍率 1、ユ4 1，091．081．10 ユ．15 倍 1．32
売上高研究關発費比率 1．o 1．3 1．ユ 1．1 1，1 ％
宥形固定資産回転期聞 65．984．283．492．8102．8 日 95．ユ
設備投資C　F比率 1OO．2154．4108，8 96．7135．4 ％ 682．O
設備投資効果 6．4 5．5 6．9 7．7 8．1 ％ 4．6
売上高人件費比率 5．6 6．O 5．6 6．0 6，1 ％ 4．7
?????????????
一人当たり人件費 9．4 9．4 9．9 10，O10，2百万円 7．8
一人当たり売上高 168．3156．4176．4167．5168．9百万円 165．9
労働分配率 42．747．240．639．739．3 ％ 47．9
関係会社投融資回転期問 9．5 ユ4．0 14．214，215．4 日 23．4
関係会社投融資C　F比率 王O，2 27．411．3一〇．1 8．7 ％ 228．9
関係会社投融資効果 2．7 3．3 3．8 3．6 3．5 ％ O．6
充上債権回転期聞 38．945．444．145．844，4 日 62．6
仕入債務回転期聞 ユ1．5 18．019．213．O 14，6 日 32．7
棚卸資産回転期閻 21．723．921．518．1 18．8 日 35．5
狭義の運転資金回転期間 47．350．145．849．947．7 日 64．7
売上高総利益率 ユ7．9 19．421．O20．02C．4 ％ 21．2
売上高一般管理費販売費比率 13．4 ユ6Iユ 16．4 15．215，3 ％ 18．6
???????
売上高営業利益率 4．5 3．3 4．6 4．8 511 ％ 2，6
物流費比率 2．6 2．9 3．O 2．7 2．5 ％ 3．2
広義販促費比率 4．8 6．O 6．1 4．9 4．8 ％ 9．1
売上高賃借料比率 o．1 O．2 0．2 O．2 O．2 ％ 0．4
損益分岐点比率 68．1 73．170．468．472．8 ％ 81．7
関係会社売上高比率 2．1 3，5 3．7 0．8 ％ 6．5




89／12 90／ユ2 91／1292／ユ2 88／1289／1290／1291／1292／12
20．2 1ユ．6 1．1 4．2 4．9 一5，3 6．3 8．3 3．5
2．3 1．5 1，4 1．ユ 3．0 1，4 1．5 1．4 1．5
453．4438．3647．4618．4 334．8413．5417，1438．O462．8
2，9 2．4 2，4 1．8 2，8 1．6 1．7 1．7 1，9





4．4 5．5 5．4 7，7 4，4 3，3 5．3 5．2 6．4
4．5 4．7 4．9 4．7 6，3 7．0 6，1 5，9 5．9
7．9 8．C 8．1 8．1 7．9 8．2 7，4 7．8 7．8
173．3171，5164．6ユ72．3 126．1116．8122．1132．1132，9
44．739．439．935．O 60．366．579．354．150．2
2C．327．1 30．729．9 4，0 6．5 12，918．4 19．5
6．6 63．833．1 4．2 一17，1 n．2 39．440．310．2





21，923，021．722．5 16．9 18．4 19．921．523．O
2C，220．919．1 17．8 15．919，218．820，320．7
1，7 2．1 2．6 4，7 1．0 一〇．8 1，1 1，2 2，3
3．7 3．5 3．7 3，2 2．5 2．7 2．6 2．8 2，8
9．3 9．3 7．5 6－8 6．6 8．9 8．2 9，O 8．9
1，3 1，7 2．3 1．2
80，587．694．291，3 91．8102．1 96，898．195，1
8．8 10．3 17．O19．7 2．8 3－1 3．5




自己資本利益率 9．4 6．ユ 7．3 7．O 6．8 ％ 3．5
配当性向 21．325．822．325，928．3 ％ 50．C
手元流動性 94．21銚．6 118．3113．9 8ユ．9 日 8ユ．6
??????????
間接金融比率 1．8 ユ、6 ユ．5 1．4 1．2 ％ 2．3
直接金融比率 19．928，326．526．222．1 ％ 42．2
有利子負債比率 ユ3．3 14，6 13．7 13．4 8．9 ％ 20．4
純金融収支比率 一1．4 一2．1 一1．9 一1．8一1，2 ％ 一0．4
流動比率 198．3205，7183．8152．4135．6 ％ ユユ5．9




29．923．221．321．3 25．223．1 22．1 19I818．4
2．5 2．3 2．2 ユ、4 5．4 6．9 3．2 3，2 2．9
45．054．153．280．5 27．919．O40．039，O｛5．9
137，8210．7261．O235．6 71．392．975．489．773．9
4．0 21．330．327．9 1．8 11．O16．9 10．610．3
49．746．244．848．2 39．537．134．640．841．4
26．846．756．257．1 22．234．738．940．341．6
一1．5 一〇．1 1．7 2．7 一0．2 一〇．2 O．3 1．8 1．6
130，0118．5123．8102．8 113．5112．1115．6111，2 82．3
5115563057895973 40673783394641864247
657
